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GRAN TEATRO DEL LICEO 
------~--
1'cmporada <le Cuaresma de 1909 
RSOCIRCIÓN MOSICRL DE BRRCELONR 
DIRECTOR: Mn~o. Ll\l'10TE DE C!RIG/'I0/'1 
FIESTAS DEL 11 ÜENTENARIO DE SUS ADDICIONES 
OCHO GRANDES CONCIERTOS SINFÓNICOS 
FN lOS llÍAS 4, 7, 11, 14, 18, 21 , 25 Y 28 nF.NJ.\HlO 
,1\\AESTROS DIRECTORES: 
Fvanz 8eiaiev- · ~· ~ 
del Teatro de Bayreuth. 
~abPiel FauPé . 
Director del Conservatorio de París. 
- ·- Pablo easals 
.,. l 
CONCERTIST AS: 
G. ff\URÉ - Mf\RIO Cf\Lf\00 
PIANISTAS 
GUILLERMINA SUGGIA (VIOLON CELLISTA ) 
Margàerite Lang de Marliave (Pianista) 
F f\BLO Cf\5 ALS (VIOLONCELLIST/\) 
COROS: «Orfeó Barcelones » y «Schola Orpheónica>> 
])ü·ectot·: illtt·o. l' . Serrn..-J)irector: Mtro. A. Marcet 
ORfEÓH de la "Asociacl6n Musical" 
Dircctot·: ]llt.t·o . ,T. Vidal Nonell 
0~2UESTA de la «Asoeiaeión lYiasieal» 
.----'- :t'~a.no: ORTIZ Y OUSSÓ.- S. F . H. A. 
OBRAS DE QUE SE CQi\\PONDRAN LOS PROGRAMAS: 
deG. F AURI':.-Para solislas, co1·os y orquestn. 
NOUENf\ SINFONif\ 
dc L. Yan BEE:THOVEX .-Pa ra solis las, e oros y orq uesta q11e inlerprelaran 
4 50 EdE<3UT~NTES 




dc G. FAt:RÉ.-Para coros y 01·questa. 
Le Prince Igor, (overtura ,) BORODINE.·Siefe Lieders, 
(sop1·auo,) Quinfefo, G. FAURÉ.•(oncerfo, violonce1lo y 
orquesta, E. D'ALBERT .·Sinïonía, E;\1. MOOR.•clovenflif, 
(sin(oufa poenuitica,) J. MANÉN.·Poema Sinïónico, E. 
.MORERA .•Balada, orquesta, RONTGEN.·Rapsodia Rli-
mana, G. ENESCO.•Iberia, suite de orquesta, ALBENIZ.• 
Preludio, orqucsta, J. HURÉ.•fantasía , piano y orques-
ta, SCHUBERT LlSTZ.•ParsifaL (preludio, ) Siegfried-
ldiii y Maesfros Cantores, R. WAGNER. 
DOBLE CONCERTO 
dc E~l. .\looR. -Para DO~ violoncellos r orquesta. 
Jntl'rpretado por los Yioloncellistas: P . Casals y O. Suggia. 
BALADA 
dc G. FAüRÉ.-Para piano y orquesta . 
I ~ 
Piano: Mme. :lU. LONCJ 
Y n .rias dc la-; que han ohtenido mayor éxito en antcriores 
Audil'ione!>. 
FREC IOS 
D iario A~ ONO 
a los 
8 COIICÍI'I"tO' 
Palcos platea, sin entraclas. 
Palcos 1.0 , 2. 0 y 3.c•· piso (a precws 
convenciona les. 
Sillones de patio, con entrada. 
Sillones de anfiteatro, con entrada .. 
Sill ones de 3. e•· p1so, (fila 1. a) con 
entrada. 
Sillones de j.0" p1so, (filas 2. 11 y 3.a) 
con entrada. 
A si en tos fijos ..¡.." piso, con entrada. 
o . 
» ., 5· p1so, » 
Entrada general al ..¡.. 0 p1so. 
» )) al :> . 0 » 
















El timbre móvU a cargo del públloo. 
NOTAS: 
Mme. Marguorlte Long de Marllave, proresom del C<m· 
SCI'\'otlOrlo do l'a¡· is, contrntndn pnrn interpretar la< obr11s oi. 
¡1inno do lo'.\ U RI::, da1·a\ nn Recital intimo al que sólo podr:ín 
n~lsth· los seiaorc~ socloa de lo. Asocinción y Abon:tdos {• c~to~ 
Concic!l·tos. 
O'I'RA. La •Asoolaolón Muslcah se resen·o. el derccho 
do o.umcnta•· lo~ ¡n·cclos en detennil1ada::~ Audiciones. 
O'!' HA. A los seïaot·es Abonades:\ Ja aíltima tcmpor.ulo. <I< 
<•peru, sc le~ t·csca•••art\n sus loco.Jido.des h:\•ta el J.0 de :\fart.•> 
en In Admlnlstl'llción dc cstc Gralll ' l'catre. 
HIJOS DE J. JEPÚS impresores, pasaje Ellsabets, 5.- Barcelona 
